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C.ros5- Cowitry-.M 2000 Women's Cross Country Nationals Team Results Cros.1 Country-W ; 
Football • 
5ocoor-M UW PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
Socct:r-W RACE: W01\1EN'S 5K 
VolJP-ybalt 11/18/2000 - 10:30:00 
Weather: 32f 10-I5mph west wind cloudy 
Basket~il;M Div 
nas:k~tbaH-W lliv I Team 
Basked)illl-M Dw ll Rank Team Score 2 3 4 5 6 7 
'Ba:.katooll-W Div H 
CONCORDIA-IRVINE, CA 133 4 17 38 67 818 1208 Swlmmin,g&DMng.-M 7 ... 
:Sw1niml ng&Dl.vin&N1' 2 CONCORDIA-NEBRASKA 188 3 22 46 55 62 658 768 
Indoor Trnck&Fleld-M 
lndoo:rTrack&ffeJd-W 3 INDIANA WESLEYAN U 193 19 33 34 39 68 708 79B 
4 AZUSA PACIFIC U, CA 196 20 29 40 49 58 848 1138 
5 NORTHWEST COLLEGE, 203 8 36 43 52 64 102B 1308 WA 
5 SPRING ARBOR COLL, Ml 203 13 16 28 56 90 1056 1088 
7 SIMON FRASER U, BC 213 2 5 9 96 101 1658 
8 CEDARVILLE U, OH 218 10 37 45 57 69 1438 157B 
rrmnfa-W 9 BLACK HILLS SU, SD 239 21 31 42 48 97 1368 1558 Olltdoor Track&F leld-M. 
Outdoor Trnck&Fleld-W 10 DOANE COL, NE 253 51 53 73 75 1168 1268 
----(.in •iin1: Ad,<er\tsiing 11 HASTINGS COL, NE 254 12 23 54 61 104 1079 131B 
12 CSU SAN MARCOS, CA 277 18 27 60 78 94 1128 1328 
13 NORTHWEST NAZARENE, 281 25 41 47 83 85 1178 1258 ID 
14 BREVARD COLL, NC 343 6 26 50 122 139 1418 1608 
15 OKLAHOMA BAPTIST U 383 14 74 92 93 110 1406 1618 
16 CALIFORNIA BAPTIST U 405 24 63 95 109 114 1198 1698 
17 OLIVET NAZARENE, IL 418 35 80 86 106 111 1158 1528 
18 BERRY COLLEGE, GA 443 15 89 99 103 137 1478 1738 
19 FRIENDS U, KS 459 30 66 82 135 146 1808 1888 
20 BAKER U, KS 461 11 71 87 134 158 1628 1749 
21 COUST SCHOLASTICA, MN 469 32 44 123 128 142 1538 1548 
22 CUMBERLAND COL, KY 503 59 91 100 124 129 1758 1786 
23 NORTHWOOD U, TX 525 72 77 88 138 150 1878 1938 
24 IJ/MORII.E. AL 703 9R 133 14/i 14R 17!'.l rn4B 
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25 GEORGIAN COURT COL,NJ 784 127 156 164 167 170 1728 1768 
26 ASBURY COLLEGE, KY 794 118 149 163 181 183 1848 
27 FLAGLER COL, FL 795 121 144 159 182 189 1918 1928 
28 N GEORGIA COUST U 833 151 166 168 171 177 185B 1866 
29 VOORHEES COL, SC 976 190 195 196 197 198 1998 
Cross Qountrv·M I Cross Country-W I Football I Socce,-M I Soccer-W 
Volleyball I Basketball-M Div 11 Basketball·W Div 11 Basketball-M Div 11 I Basketball-W Div II 
Swimming & Diving-M I Swimming & Diving-WI Indoor T & F-M I Indoor T & F·W J Wrestling 
Baseball I Golf-MI Golf-W J ~ I Tennis-MI Tennis-W 
Outdoor T & F·M I Outdoor T & F-W 
Copyright © 1999-2000 Total Sports and the NAIA. 
All rights reserved worldwide. No portion of this site may be reproduced or 
duplicated without the express written pennission of Total Sports and 
its third-party content partners. 
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rALLSPORTS 
t.Nm. C:oumr;-M 
Cross Couritry-W 
Football 1 
s«rer-!\f 
Seceer-W 
Volleyball 
---·---
W:lHmt Sf/ORTS 
l:!il'k.eiliall M Dlv 
Basketb.ali-\li Dh, I 
Baskelbail-M nw JI · 
Bas;o;etbaU-W Dl\' 11 
Swbm.nir.ig&Dlv.l~g-M .. 
Swimmlng&Dl.v.lng-W • 
Indoor Track&fleld-~1 
ltJtlOl:)r Trnes:&Fidd.-W 
Tennls.W 
OucdoorTr:.ick&Fiefri-M 
Ouuk.ior !racki&ield,W 
2000 NAIA Women's National Cross Country 
Championships 
UW PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S SK 
11/18/2000 - 10:30:00 
Weather: 32f 10-15mph west wind cloudy 
RUNNERS BY FINISH 
fl. [18: [01 !s41 !EVERL YNE LAGAT ~:..=.:.:~a !2·JMALON~ - (~~;~} - .. !I 
;2 Ga:fis/25o!MARY LIVENGOOD j4fooANE (Neb.) 
pf1'a:j16 j540 (MISSY ALMOND .. ..• !4fMALON~J°.h_!?)_ ··--··---
!4 11& Gs 1282 foesNEIGE MCLEAN '3 / SIMON FRASER (B.C.) 
fs._~~ j 1 ~:J¥ J518 I ERIN '?.l.A.~?.N ... .. • !{jj~OFlNEJ=lSTONE (M- ich- .J- .. -. --
fs Gs: 125je2 !RACHAEL GEIDEL f4fcoocoRD1A:NEBRASKA --
r f1e: 129187 ITRICIA M~TISON .... f:1/ C~NCO~Dl~-l~VINE (Calif.) ---
fa· -Gs: /34 1278[cARLENE DANIEL --···--r3Js1MON FRASER (B.C.} -----
1;-"--r;;·137fs291HoCuE .. ~;~;s:.:. ____ _;=-r~~ID-~~E~;CA NAZARENE(~~~:)··! 
110 f1s:_139l~~s !~EA.DOW T~~y-~s __ fifaRE~ARD (N.C.) . ..... .. . I 
01- f1 s.: ~ ~-f RACHE.L. .. ~~~~DY .•....... . j4 fcoN~~~l~~yiN~ (Calif.) ·-
j12 r,la: 147· !40 I DANYEL -LONGMIRE Ff NORTHWEST (Wash.) -
~Im: ~!2_19 l~Et--JEE E.M.BF!E.E _ .... ~ls1MC>N FR~sER <s.c.i ... --········· 
f14'Ge:f.ia!513 fSARAH KORIA -!41MCKENDREE(m.) _____ l 
f  [:f ~ r: r::A· ::::IN ~.-... -. --~~-J~i~::~:~Eo;::~N ............ ---· I 
!17 ~ j53 ,·,o~·rti~SE~·Kl~K ......... - ... pf BA~~~ (~~~-) ·----·~·· -·r 
jla-Ga: J53j261-jcARRIE. LESSLEY-- - -··- [3 JHASTINGS (Nab.) ··-·- ··- --··--! 
f19 ;1s: ls4 fso1 jLETlw'E MARAKURWA - !1 jLIF~ (Ga.) - - - ·· ············ ----' 
f20 j18: fssi,n [MICHELLE KLEIN J:,{ SPRING ARBOR (Mich.) 
j21f1"s: !ss r153 l9AANDY BRATIO·~····· !3J OKLAHOMA ~~PT(?!. --- . . _ 
l22- J18~l57!169 jDELIA WEBSTER fzjBERRY-(G;) ·-··-··-
- -,-.····- ·-----·--·-···------ ---·----·····-[SF--·---·--·-·-- --· 
~- ~~s:.l~.?. /175J NA.!A.~I~ ~ENg~L.L ......... J4:~?2\A~~?R.. (Mich.)_ ~ -
j24 118: !58 !79 jMINDY BROWN .........•.. !4 !CONCORDIA·l~VIN~J9~f.) .. ·-·· 
j2s !18: f5s j233 !CARA RUMBLE j3 Jcsu SAN MARCOS (Calif.) l 
j26 f 1.8: f 59 !536 1MARY FARRELL ·----- -fdST XAVIER (UI.) -·--··· . . ..... . .... . 
r;~ f1s: j;~ r;~;'rr-~;~IE L~~~ING . ··1~ f!N~IA~~WESLEYAN .. 
f 2a /1 9: ;oo js~sJH~IO.I s.AUNDER.~ ... . . 11 :GOSHEN (Ind) .. ... ..... .• . .. . 
. r--- ,.._....... ~-·-·· r---r--- ----.. ........ -,,,--·->···- _.. .,-------.,·-- - - · . . ....... . 
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J29 119: I03 l266 IBAIANA HORTON I 3 IAZUSA PACIFIC (Calif.) 
130 f,9:"fo4jss jMONICA HEADLEE 14 !BLACK HILLS SU (S.D.) 
Ff'19:fos!so4 1ArMEE FLEENOR 14 
·· ' '~F>IANA __ so~THEAST 
J32 119:foslss jANDREA OVERSTREET 14 _ jcoNCORDIA-NEBRASKA 
l33j19:j12J257 jNICOLE DEROIN j2 
134 .119:'f;'3j534 ITERI MAWSON. [3 
]3; 119:~l2ss lLORITA LEONHARDT 14 
JHASTJNGS (Neb.) 
.. :J~l~OT ST_ (N.D.) 
!CALIFORNIA BAPTIST 
f36119: 1141184 I KRISTI LUND !2 JNORTHWEST NAZARENE (Idaho) 
l37!19:l14j241 !AIMEE PRAGLE l3 . !BREVARD (N.C.) 
[38 !19: j15 !229 J RENEE MACDONALD l4 . lcsu SAN MARCOS (Calif.) 
J39119:118l178 jMERAN MILES l4 JSPRING ARBOR (Mich.) 
!40119: 122 J 267 I LATESHA JONES 11 I AZUSA PACIFIC (Calif.) 
141 119: 123 j s2a I CASSIE HELMER 12 lsouTHWESTERN (Kan.) 
142 119: [24" j 530 I AGATHA GITUNDU 11 I CENTRAL METHODIST (Mo.) 
143 f19: f24" Jsos JCORRIE PIETRAS 11 I MAINE-FARMINGTON 
~j19:j25j114 IMICHELLE BRAKE l3 
!45 !19: f27 l6J !JESS1E PALCZEWSKI j2 
I FRIENDS (Kan.) 
jBLACK HiLLS SU (S.D.) 
f46 [19:128,199 JDESIREE BUDD l3 f tsT SCHOLASTICA (Minn.) 
l47'19:!29j548 IBETH AUSTIN l4 !ROBERTS WESLEYAN (N.Y.) 
148 [19: 131 J539 I LINDSEY ULRICH 14 I EASTERN OREGON 
!49 j19: 1331127 JASHLEY OHAN j1 J INDIANA WESLEYAN 
l50'19:J33j124 IANDI FORGENG l4 l rNDIANA WESLEYAN 
rs;- re: f'34 fss I SARA STEVENSON 14 I OLIVET NAZARENE (111.) 
(52 j19: !35 !39 j KORINDA GODWIN 12 !NORTHWEST (Wash.) 
153119:(36"Js1s !KATIE HULSTROM 13 !YORK (Neb.) 
[54119: 136 F I SARAH ROBERTS 11 lcEDARVILLE (Ohio) 
fss f19: r7181 I CHRISTY IDE 14 lcoNCORDIA·IRVINE {Calif.} 
156!19:138,519 JSTACY COURTRIGHT j2 lcoRNERSTONE (Mich.} 
157119:· ra 1123 , RACHEL cox 11 !INDIANA WESLEYAN 
fss"""j19;13Sj274 ,BECKY SWEATMAN l3 jAZUSA PACIFIC (Calif.) 
j59 j19: 1391187 jANN-MARIE WIGGINS !1 !NORTHWEST NAZARENE (Idaho} 
!60!19:J40J64 fNIKKI UNDERWOOD 12 I BLACK HILLS SU (S.D.) 
161119:!40143 IKJM STONE 12 jNORTHWEST (Wash.) j62 j19: j40 i 201 j,-A-SH_L_E_E_C_H-AR_L_E_S--j2 !tsT SCHOLASTICA (Minn.) 
163 j19: l41 P2 JJENNIFER ROMAN 12 lcEDARVJLLE (Ohio) 
164119: f41" fs? I SARA SCHUELKE 12 .J CONCORDIA-NEBRASKA 
[6's119:143js37 fBR1DGET KINSELLA l4 lsr XAVIER (JJI.) 
156 [1°9: l43 J181 I HEATHER ESPOSITO 12 !NORTHWEST NAZARENE (Idaho) 
167119:145159 IKRISTI KNUDSEN 11 jBLACK HIL_LS SU (S.D.} . 
fse~f,isls49 ICHAISSY WOODRUFF (2 jPHILADELPHIA SCIENCES 
169 j19: 1461275 ,TANISHA WHITE 12 
ro]19:[46j242 IANNA RIPLEY 11; 
,;~ ~1471~~; !JENNIFER SHERWOOD F: 
f AZUSA PACIFIC (Calif.) 
JBREVARD (N.C.) .. 
j DOANE (Neb.) 
j72 j19: !471381 CRYSTAL EV ANS fl· 
l73 fi"9: 1471248 1 MELISSA JOEL . 11 
!14 ~fso"J2s6 ILINDA COLBU_RN • 13; 
JNORTHWEST (W°:sh.) 
iooANE (Neb.) 
I HASTINGS (Neb.) 
,....._..._-. .,-,-. 
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j75 !19: 151 !eo /LAREE DAVI~ 12 !CONCORDIA-NEBRASKA : 
j76 j19: i s2 1s12 jSHANNON TURNER [2f PARK (Mo.) . ! 
fn l'i9: !52 1170 fMELANIE BATEY - - -- r,,!SPRING ARBOR. (Mich.) ------···- ! 
;_ - ' •• , •• ,, ~ •••• ' • J ••• , , • " ' ' , , , • • • •• .,..... - t , . ' - " ' ,,...... ., ",..,. ..,,." , - ....... ; 
!78 j19: f53 :2s fcoRRIE GRIGORENKO j4 j CEDARVILLE (Ohio) f 
fe .. } e: !54 /268 !CHRISTINE KRAUSE ____ _ fi'TAZUSA PACIFIC (Calif.) _ _ __ j 
i~of1s:.!s~. 1:;~;· r~~y HENNIS·-- -- .. . ·krcuMBERLAND (~~) : . · .. • . · :~J 
j81 f 19: !ss !228 !HEATHER GARRITSON l3 rcsu SAN MARCOS (Calif.) ! 
[~i' fli fss i2e.s.. [LAUR~ !ARR.I~~- ......•.•.. _ b ~ ~STi~~f.(Neb.) .... . ... · ...... i, 
[83 f19: !s6 fgafsARAH SEEFELDT - ··-- r3f CONCORDIA-NEBRASKA - ··1 
~: ~:· ~:; !:~: E:~R~1:RDEZ - ~-;~:~~bs:;:~~~~;~ ·· ·· · ·. J L··· -' ······· ·.-~····· _1 • ·· •...... - ·· - . ·.·; ......... - ............. ···----- --·- ! 
i86 119: !57 [45 !ALICE WOOLMAN !3 ;jNORTHWEST (Wash.) [ 
r· .. ~-- ,,.,,...,_, _ .,._ . -- ,-.. .. - - -·· . ---- - r- - - ----·---.--·- --·-·-~---··· I 
/87 j 19: j57 J93 jCATHERINE HEIDER j4 !CONCORDIA-NEBRASKA ! 
1-, ""~- . ~······· r -··- ·" "" , '. , r .,, _~,,. ·--- ·--- ··· r .. r.-.. - --~ ·- ·- -\-- ·-·-. ··-·· .. ! 
/88 i19: 158 j120 !JAi SCOTT 13 1FRIENDS (Kan.) j 
j89 f1"9: !59 j85 jKAREN LEBLANC i2 f coNCORDIA·IRVINE (Calif.) j 
re~- j,?.: ls9 ! 131 /KELLY. VEENl<ANT ... [ 1 rlND~AN~Vll~SLEYAN ·. -·· ~ ~- . j 
191 - f20: !oo !509 !AMY MARSHALL - ···- ·- -11 ] MOUNT MERCY IA ----·-·····-----1 
• · I ( ( t l 
'.92-1 20:· Fo1129 ·- ,JENIFER NIKERLE --·-···· - r, · 1 CEDARVILLE - (Ohio)- ·- - ··- · I 
r;:':,~.: ··.:( · ;.;.- - '1 .. ···········.--·--····-···-··--·---~·· ;::::···- ·-·················· ····.······ - ----·- .... ( 
!93 120: 102 !525 MARYBETH KEY j3 !BETHEL (Ind.) l 
!e4 ·· 120: [03 1130 !KRISTY-VANDERliP _ _  !4 1IND1ANAWESLEYAN •--·---- ·! 
!95 - j20: fos f1os.fMORGANOUIMETTE ··-·-- - i3 ! BAKER. (Kan.) - ---·- - · j 
.. ... .. . .. .. . .. ···-··· -··... . . ·- ... . . . . . . .... . ..... ······ 1 j96 !20: j05 j195 f BECKY PEREZ i3 jNORTHWOOD (Texas) l 
/91 Go: ~06 r2s1 fALusoN· MASCHMANN -r 1" !ooANE (N~b.) ·-·- --u.- ··--··--·-··-- ' 
, ... ~ .. r=:-'~f;;' ·;....=. ;:· ••········· ~-- . --··-r. i-~--·---- -- -~--·--· I 
(?.8 120:. !_°-~ t1~~J ~.~~I HA~: i 1 iOKLAJ:i?.t.1/!\ BAPTIST ___ -·- . l 
feg fz0: !01 !2s4 !APRIL VENDETTI 12 i ooANE (Neb.) . 1 
"--- r·-- ~- r -- r··---·------·-- -·--------- -- . . - -··--- ----- -···-··--·--- --- · ! 
1100 120: 108 j91 'TAUNYA FRAUENDORFER i2 ICONCORDIA-NEBRASKA i ! ..... 1 .... ····-. . ......•................... , .... .. . ... . . . ··••••• ·---···· ! 
f 101 !20: !08'f190 j"sARAH- FERNANDEZ - - f3 jNORTHWOOD (Texas} ---- 1 
/102 /20: ~o f234 /c'AMILLE WILBORN f2"[csu SAN MARCOS (Calif.) l 
:-.. . r ····· F-' 112- ,- ·· ........ ·- ····-· -········-·-·-·· ;:-=.=······ ................... ····- -·- ·-- ······- ! 
~!:?:f1 ~ 29 jJULIE RALST()!'!. _ _ ..• · __ !2;~NDIANAWE~LEYAN - - ~-I 
!104 120: 113 j49 fABBY FERGUSON 11 !OLIVET NAZARENE (Ill.) I 
i10s' !20: 115 lso jRENEE COLLINS -- -· ····- ·· r3 !coNCORDiA-JRVINE {Calif.)- -··-·· i 
,.· --·.··- ....... ····-··· r--··· ·····.· ·· ·-- --· .. . ··--r-. 1- .. ·~ ........... - -··: ·---, 
f106.f20: ~~07 ;SARAH KIDD - - __ __ 14 ,iHOUGHro~(N.Y.) - - ---~- _,j 
!107 J20: !17 1118 !HEATHER MONTROSS 12 FRIENDS (Kan.) l : -- - r;:- ~ - i-::::::- r-- - .. . .. ·--- ........................... ~. ~ -. ··- .. -· ........... --·----- -1 
! 108 120: 117 j505./KATE. MCGUl~~······---·--13J.~~~-~:_F=A:RMl~GTON , 
f,o9 120: f1s I 188 rsuSAN YOUNG . f,f NORTHWEST NAZARENE (Idaho) i 
1110 i20: i1s r510 f SARAH-TURNER ---- -fz'fEAST CENTRAL. (Okla.) __ ,. __ ! 
• .... . r--·;.: ! ·- ~ ... .. . .. .. .. . ·-- .... . ;...... r,::;;·-.v-·- . . ... . ........... -···--1 
!111 !20: J18 j272 1LISETTE SAUCEDO p 1AZUSA PACIFIC (Calif.) 
11112 fao: !19 i546 riKRISTYN BORGER - ··- 113. iCOVENANT ,(GaT- ~·- · --- 1 
• ' ' ? ' 
·- - ·1- - 1 - · . - ·~ ·----- ·-····----- ··- : ,-·· 1i·- - --------·-·-.. -'··----------·-' i 113 j20: 121 j ~85 ! ~RICA ~~~l~ON _ = .. ~ N?.~Tl-iWE.ST NAZAR.E.N~ (1~~~~~ I 
f114 j20: 121 Jss :LEIGH VICKROY 12 jouvET NAZARENE (Ill.) ·1 
.- - -·- r-·-· ·-·- - ,- -·-- ··-·-- - -- -··-·--·- r:::- ·.--·-- -- --- - ------ - --··---! ~ ~~.t~?.q :;11 ~~ !.JENNY SCHULTZ . - t2 IBAK_~R- (!_<~~L - ~ I 
,11s (20: !23 j191 !ELIZABET:! FLOFl~~·- ·- _!.2 !~oR,-.Hlfl/()OD (Texas) . ··-· . i 
r117 ~ O: r24.!535 fcAREY LITSEY-·-·--·[4; jOFMARY(N.D.) --- -·- - --·-- - , 
- ·- r-..... ,., r --~---- --·---w· ,, .. .. ,, .. _ .... ·- -r·-·--- - ·-----... --- .. --···.,·- ·-· ~ ~ :: ;:~:-1:: r::: ~~~~~U:~:~I.~~~ .. - . r::1~:~:YA~~:·~. (~~Iii.) - .. .. ! 
1120 [¥: !29~!173 !MELONNIE F.~~~~ __ J4;~RINGAR6.0.f'.l. (~ich.)_·=- =! 
11/19/0012:12 AM 
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1121 120: j301144 jAMY LOCHOW J3 
J 122 !20:!30 j 1 s9 JJuuA RYSER 12 
!CUMBERLAND (Ky.) 
I OKLAHOMA BAPTIST 
J123.j20:131J151 JAMANDA BAILEY [3 . I OKLAHOMA BAPTIST 
.•. 
J124 !20:J321231 JKATHERINE NIBBLET F jcsu SAN MARCOS (Calif.) 
J125 !20:133'1523 JKULUNA MASDEN fi jCAMP8.ELL~VJLLE (Ky-} 
J 126 J20: '33 j 533 J LAURA MCKENZIE fi I SOUTHERN WESLEYAN(S.C) 
J127 J20:P4J291 JAMBER TARANGO 11 JCALIFORNIA BAPTIST 
J12a·12C:134J2s3 JJULIE TOMS 13 jSIMON FRASER (B.C.) 
J 129 j2Q: !35 f"a3 J ,--L Y_N_N_ R_A_U-TH ____ l4 jBLACK HILLS SU (S.D.) 
J130 f20:136f°2o JJULJE LONDON f3 jtMOBILE (Ala.) 
f13'1J20:r1J1ss JBJ TAYLOR [3 I BERRY (Ga.) 
J132120: psj137 JAPRJL COLDIRON l3 lcuMBERLAND (Ky.) 
J133 j20;138J277 JKATE BROOKER 11 JSJMON FRASER (B.C.) 
f 134 f20:[39!42 JJOY RICARDI 11 J NORTHWEST (Wash.) 
J 13s [20::[4o J 1 so I REBECCA COPLEY 12 J BERRY (Ga.) 
J136 j20: J40J527 JBETH BARBIERS J3 l soUTHWESTERN (Kan.) 
J137 f2a:f4212so JLARA JOHNSON 12 J HASTINGS (Neb.) 
J 138 f20: 145 1171 I HEIDI BOCK 12 J SPRING ARBOR (Mich.) 
f 139 J20:145147 isrACIE BEASLEY 12 I OLIVET NAZARENE (Ill.) 
J140 f20:f46]2se JAUTUMN HUDSON 14 !HASTINGS (Neb.) 
j141 j20: 145 js44 JCATHERINE BAGGETI j2 I LOYOLA. NEW ORLEANS 
J 142 f2a: 147 J 547 I MELANIE LORENZ 12 I MILLIGAN TN 
J 143 !20: 147 J 119 I RACHELLE MILLER 12 jsPRING ARBOR (Mich.) 
J 144 f2a: J48 J 290 I KELL y SILL 14 I CALIFORNIA BAPTIST 
J 145 j20: J4B J 1 ss J CORRIE JONES [3 joKLAHOMA BAPTIST 
J 146 j20: 149 Js42 JJESSICA SANCHEZ [1 J ST THOMAS (Fla.) 
J147 J20:JS0!53 JLYNNAE MELIN 12 jouvET NAZARENE (Ill.) 
J148 j20:f53°J232 JLORENA REYES 12 
i149 i20:l54J271 JLAURIE RAMIREZ 12 
lcsu SAN MARCOS (Calif.) 
JAZUSA PACIFIC (Calif.) 
f 1so J20:j55Jss1 JBRISSA SOTELO 14 !HOLY NAMES (Calif.) 
1151J20:J5512ss JTAWNY HALVERSON 12 !CALIFORNIA BAPTIST 
J 1 s2 !20: 156 J 524 J TRICIA Tl N1us 11 !LINDSEY WILSON (Ky.) 
J153 l20:J55152 IMEL1SSA LEATHERMAN 12 I OLIVET NAZARENE (Ill.) 
J 154 fzo: 157 J s20 I ELIZABETH PORTER 13 I BIRMINGHAM-SOUTHERN 
J1ss f2o:Js1 J2s3 JL1SA TROST 12 I DOANE (Neb.) 
J156 i20:fss"J186 JMINDY MEIER j2 
J157 J20:fss"J;23 JD1ANE KING j2 
j1;8 j20:J59f287 JJULEANN MUTKA 12 
jNORTHWEST NAZARENE (Idaho) 
JASBURY (Ky.) 
JCALIFORNIA BAPTIST 
J159 ~folfa6" JKATJE LINDENMEYER l4 
J1~ ~foTfg jASHLEY GARMON j4 
jcoNCORDIA·IRVINE (Calif.) 
I FLAGLER. (Fla:) . 
j161~!03j243 ,AMY STOTI 11 JBREVARD (N.C.) 
j 1 s2 ~ [03 Jsso I HEATHER BRACKMANN 13 
I 1 s3 ~ ~ J so3 I MEGAN HOFFMAN 13 
jNYACK (N.Y.) 
!TRANSYLVANIA (Ky.) 
j164 ~·j'o,i" Js21 JASHLEY GEYER.... 12 !LEE TN 
J1es ~104j203 jMOLLY FERNHOLZ 14 
f 1 66 [21:" !05 I 145 1 MORIAH SANFORD f3" 
ltsT SCHOLASTICA (Minn.) 
I CUMBERLAND (Ky.) 
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! 167 !21~~ j 18_: jMARY GLAZE ~~THWEST NAZAREN~-~aho) !
1
. 
j 168 fz;: j09 l247 jJULIE HOARTY ! 1 jDOANE (Neb.) 
116.9 f21: fos J 292 /cAMILLE BARONE . i3 !GEORGIAN COURT (N.J.) 
j 17~ ~: j~2 ! 198 jLJZ BRENNY . . . ... !2 j/ST SCHOLASTICA(M~n~:) ........... . 
/1.71 j21:· r14 !143 !ALICIA HEYNE . -------- !2°!CUMBERLAND (Ky.) ----·- ·--
12!.2 [21: 06 ,;;; jsA.RA MATA ··-:·-- J r~: GREGORY:s <<?~I~:> . . .. 
!173 j21: flifM !KATIE PARK ;4')NORTHWEST (Wash.) 
f 174 f21:· 111 !2s8 JHEATHER GEORGE- - - ·r3 THASTINGS .(Neb.)·- - -----·---·· 
!175 !21i f22 !23~·l;E{r~HA MARISCAL f, !csu sANMARcos (C~1if., · ····· 
- ·----- r-·""' .,..._ __ ri- .. - ·- ·- ~- ·- ··- - ··-·- "' ,._ - - -- - - - - ... ,- ,,_,,.. 
~;; ~: t:: ~ 1:~c~:~:~:~:;E:-· ~!~:~~~<~~::;-- ·--- ···,-~ 
fl]s' !;~ :. j27f 19 jJESSIE PROCK - - ·- f3/F~IEND~ (Kan.) .. . . - ::::,_._ 
. ·-•- • • • - I - - r---- ·--·••-••- .. -• -·• ~·r::·-- ··- - --- -·-- ·- - -. .......... -.. j 179 /21: !29 !62 jELISE PFEFFERLE 2'.1BLACK HILLS SU (S.D.) 
. . ........ -···· .. . .. ... . • •. • I ' . . ....• . ....... . .... -· ...... . 
, - ~-·· -- ..--··· r;;···----·- ·---··----·- · r ,,...--~~··-·---- - - ·- ·------ .. ··---·· -)180 f21: !29 / 165 1STEPHANIE JACOB j4,JBERRY (Ga.) 
f1s1 !21: !30 iJ 97 fveRONICAVARGAS- - fTrNORTHWOOD. (Texas) - --· .. - ·-· 
.. ... e . - ,::;--·r:· . . . . . . . ..... -·";'······· ,;;:;; r .. ..• ·· ......... .. · ..... ··- ·---....... ·····-j 1a2 121: j32 ;240 1BETH BROOKSHIRE !2 :BREVARD (N.C.) 
r 183 ~ ~ r~~;· 1 R~E ~~N ·JACKSON ·- r 2 roKLAHOM~ BAPTIST ---~:;:. __ _ 1 
/184 !21: j34 !239. !MELISSA. JENTZCSH .. -· j2; jBREVARD (N.C.) --·-··---· -! 
···:······ . . ..... -·· .. . ...... ....... ... . ...... .. . . -· ... ············· . ---·· ······! 
11ss /21: 134 J204 ILAURA GERARD j2 Im SCHOLASTICA (Minn.) . 
!1e6 f2,:'134 JS45 fsrEPHANIE LEGLEU fs!LOYOLA-:NEWORLEANS I 
j 187. j21: f35 js~ !~HANNO~ __ C?~~()LLY - - !4'. jEMBRY-RIDDLEAER.O.. (Fla.i. ·-- j 
!188·r ·~.~~/SARAH POLLOCK ____ -=~f,i"~ARVILLE (Ohio) -=~=1 ;:~,:~: ::: ;:~ t;:1·~:~L~::~iN .. -·- -~r~:,~~~(ii:'.;:> -·- · ······ --, 
f1e1 )21: f4s J11; j~~~THER BLAKE~-- - ·- !i/FRIENDS (Kan.) ······ - ·-1 
[J_9~ !21:j47 !161 L~~~L.AGO~C>S_Ml~J:!.. )2'. jBERR:, .(~a.) . ~~~--=· F93 j21: fss f22 - ,ELIZABETH MORGAN --- - 11!1MOBILE (Ala.)·-- ----- ------
f1i,if22: [02 j22s /GWENDOLYN KIRBY --··-- j2;fA_S8URY (Ky.) ·--·--- - -
/ffi5 j;;;· (ti ! .. 194 !JENN;FER-~OHNSTON ·~j; (~OF,THWOOD (Te~;~) · · ·· · 
r1s~ J;2::04 !7; !ANNE·M;~;~·STEWART !1 [ NGEORGIA/S~ ..... . 
j1 97. !22:· jos·!50- !CRYSTAL HOFFMAN _. __ j 1 jOUVET NAZARENE.(111.)-··-·-- t 8 98 · 122; i~; 1200 fsANDY s~F~o;~ ············· · --f4 ftsrs~~-~LASTICA (Mi~~:> -··· ·· : 
j199 f22: !07 ]202 ]DEBBIE .DOLLINS ·-- - --··· r1 /!STSCHOLASTICA (Minn.) ·- · - I 
r ········ . • ···· -· r-···r - - · ....... --···- --······· ··- ,"\r:::::··· .. - - ·· - --~ -- ...... ... - - - - 1 
f200 j22: j07 /60 jSAMANTHA MOELTER j 1 jBLACK HILLS SU (S.D.) I 
.......... ...... . ... ... .... . ....•. -··-·-··········. •.• • •. . .......... ·-·· .. ····! 
j201 !22: f"i2l294 jSHELBY HAND j1 jGEORGIAN COURT (N.J.) ! 
1202 j22: r 15' !33 [Heio1-·wRiGHT __ ""---· - [2/CEDARVILLE- (cihio) - ·-·- 1 
)••••••••••••• .......... I,. w ~ • •••• ,, •• ,,,.,,,.,, •• •• ••••••••••• •• ,_ ._ ·L,w•,•. •"••••• ••••• ,_,,,., .. ,,................. I [200 f22: j16 f;"os' fjAN MEYER·- - --- -- f2.jBAKER (Kan.) -·- -··--- -· ! 
!204 j22: 117fs !ANGIE BASKIN !2' j FLAGLER (Fla.) . . . ! 
i2os [2f fis.!ss2 fLORI WE~Y§~ . . ... . !3 jSO,L!T!i!=_RN NAZARENE(()~!~:) _/ 
j206 fn° !20 j236 f MARY BEDFORD j2 !BREVARD (N.C.) l 
!207 /22: -~S !1so· rHEATHER ANDERSON ---r3:!0KLAHOMA BAPTIST - -- -1 
;;~~ i;;;f26 ! 110 iKELLY·~~R - .. --r~:!BAKER <K~~->· .. - ...... ·---; 
! ... . . ..... .. . . . . ........... ··- -- .. ········. . ... ·······-····"····· . ······•• .. _, 
!209 !22: 131 !224 jcARMEN KIPER [1 [ASBURY (Ky.) · I 
121012:: ~ 1298 !YA~REIRA · _ -- ... ~ r ~~~RGIAN COURT (N.J)_~~- _ 1
1 f211 j22: !36 j 532 jCARLIE ALEXANDER J2 jFAULKNER (Ala.) f 
1212 j22: f36 12s4 !sARAH WULKAN j 1 !SIMON FRASER (B.C.) j ~ ······ ~'"' ·~ .......... ~ . .. ~ ..... ,,,,.,, .. ,., .... -· ---!-... !-------- ... __ ,,,. ··l 
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1213 122: 138 111 !MELINDA PRETTYMAN 
j214 [22:"142j297 ICLAIRE OSWALD 
-1~.1~ i22:143!72 1JOANNA REGISTER 
J21s·122:143l2s9 IKELUE RYKBOS 
j217 j22:j44,29S IN1COLE OPPENHEIMER 
,~18 f2"2:J5Dl74 !JENNIFER SMITH 
1219 122:fs3 ls14 JcoREEN BARBA 
j220 [22:" fss 1295 jMARY MANCINI 
1221 j23: [oo j 166 .JASHLEY NESTLEHUTT 
J222 !23:!07j101 IMOIRA OZIAS 
i 223 !23: 1211138 j BINNIE FAULKNER 
j224 l23:l23j299 JJENNIFER RUGGIERO 
1225 f23: rofss I NAT ALIE LEONARD 
i226 !23:!43J140 ]ERIN FRANKLIN 
1227 !23: rso 118 ICATHY BOYD 
j228 J23:158!1Z1 1LESLIE WARD 
1229 J24:J011222 ,LEILA HEPP 
J230 '24= j06 l10 I CHRISTINA HAMIL TON 
1231 f24: 1111221 jJOANNA DOYLE 
j232 J24:l14l22s jKIRST!N PERSSON 
J233124:134js7 leETH HOUPPERT 
1234 j24:[41169 JKATHLEEN MAWHINNEY 
j 235 j24: 1431196 jJACKIE QUINN 
j236 l25: !01 I 111 IALICIA HICKS 
1237 !25: (02111 I LINDSEY HUMMER 
1238 !25: f1'o 171 OLANIHUN OMOLARA 
j239 !25:j121554 ,GEORGETTE REESE 
j240 125: 137 ~ I AMANDA STUDENMUND 
1241 [26:fso 114 IERIN MYERS 
j 242 127: [29' 1193 I KIMBERL y JACKSON 
J 243 j29: l27 J23 I ASHLEY ROACH 
1244 j29:f37"~ 1TASHA CUNNINGHAM 
I 245 129: f40 ~ I KARIMA MARKS 
j246 !29: 148 '5" !CANDICE YOUNG 
1247 r,-- 1RUTH CHARLERY 
1248 rs- lcouRTNEY YOUNG 
'1118: fo1 J s41 I EVERL YNE LAGAT 
r J 1 s:. 115 j 2so I MARY LIVENGOOD 
~ I 18: .1161540 · 1 MISSY ALMOND 
r:;-11 a: 1181.~82 it>ESNEIGE MCLEAN 
rs-1 rn: f.21" j s 1 e I ERIN CLASON 
~ j 1 e: J26192 I RACHAEL GEIDEL 
rr· 11 s: .129187 I T~191A M~:rr~oN_ 
r;-11 a: 134 j 21a I CARLENE DANIEL 
jg { ~ 8: r7 j s2e I HOLLIE LEWIS 
--...--·----
11 INGEORGIA/ST 
11 1 GEORGIAN COURT (N.J.) 
[3 jN GEORGIA/ST __ 
11 lcAuFORNIA BAPT1sr 
13 1GEORGIAN C_OURT (N.J.) 
f"i lN GEORGIA/ST 
13 JoF ST MARY (Neb.) 
11 JGEORGIAN COURT (N.J.) 
11 JsERRY (Ga.) 
14 jBAKER (Kan.) 
[3 lcuMBERLAND (Ky.) 
12 IGEORGlAN COURT (N.J.) 
j3 jN GEORGIA/ST 
11 lcuMBERLAND (Ky.) 
!1 ]!MOBJLE (Ala.) 
J4 IFRIENDS (Kan.) 
14 jASBURY (Ky.) 
11 IFLAGLER (Fla.) 
11 IAS8URY (Ky.) 
11 JASBURY (Ky.) 
121 N GEORGIA /ST 
i3 IN GEORGIA/ST 
12 I NORTHWOOD (Texas) 
12 IFRIENOS (Kan.) 
J4 IFLAGLER (Fla.) 
f3 ivoORHEES (S.C.) 
iO I MORRIS (S.C.) 
13 I FLAGLER (Fla.) 
13 I FLAGLER (Fla.) 
11 1 NORTHWOOD (Texas) 
11 l /MOBILE (Ala.) 
14 lvooRHEES (S.C.) 
12 JvoORHEES (S.C.) 
12 lvoORHEES (S.C.) 
13 jvOORHEES (S.C.) 
lz lvoORHEES (S.C.) 
f2 MALONE (Ohio) 
j4 DOANE (Neb.) 
l4 MALONE (Ohio) 
l3 SIMON FRASER (6.C.) 
l4 CORNERSTONE (lv:ich.) .. 
l4 CONCOROIA·NEBRASKA 
141 CONCORDIA·IRVINE (CaliL). 
J3 I SIMON FRASER (6.C.) 
141 MID-AMERICA NAZARENE(Kan.) 
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